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Anatomi pit dan fisura gigi merupakan tempat yang sangat rentan sebagai awal mula terjadinya karies gigi. Penutupan fisura
merupakan metode pencegahan non-invasif yang paling efektif pada permukaan gigi yang memiliki pit dan fisura gigi yang dalam
dan sempit untuk mencegah terjadinya karies gigi. Saat ini bahan yang sering digunakan adalah bahan resin komposit dan GIC.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang perbandingan tingkat kebocoran mikro antara resin komposit dan
GIC sebagai bahan penutupan fisura. Spesimen berjumlah 16 gigi yang terdiri dari 2 kelompok perlakuan. Kelompok pertama
menggunakan resin komposit (3M ESPE Clinpro) dan kelompok kedua menggunakan GIC (Fuji VII). Spesimen dilakukan
pengkondisian selama 24 jam di dalam inkubator dan direndam dalam larutan methilene blue 5% selama 24 jam. kemudian diamati
dengan menggunakan Stereo mikroskop dan diukur tingkat kebocorannya. Hasil analisa uji Mann Whitney terhadap hasil kebocoran
mikro menunjukan adanya perbedaan yang signifikan antara resin komposit dan GIC. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa pada penutupan fisura dengan bahan resin komposit memiliki tingkat kebocoran yang lebih rendah dibandingkan dengan
GIC setelah dilakukan penutupan fisura selama 24 jam.
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	Anatomy pits and fissures of teeth is a very vulnerable as the beginning of dental caries. Fissure sealant is a non-invasive method of
prevention is most effective on the surface of a tooth that has pits and fissures of teeth deep and narrow to prevent dental caries.
Currently material is often used is the composite resin material and GIC. The purpose of this study was to obtain information on the
comparison of microleakage between resin composites and glass ionomer cement (GIC) as a fissure sealant. Specimens are 16 teeth
consisting of two treatment groups. The first group uses composite resin (3M ESPE Clinpro) and the second group using GIC (Fuji
VII). Specimens do conditioning for 24 hours in an incubator and blue methilene immersed in a solution of 5% for 24 hours. Then
observed using a stereo microscope and measured rate of the mikroleakage. Mann Whitney test analysis results to the results of
microleakage showed a significant difference between the composite resin and GIC. Based on this research can be concluded that
the fissure sealant with composite resin materials have a lower microleakage rate than the GIC after fissure sealant for 24 hours.
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